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Kobe city has sightseeing spot such as Arima Onsen and 
Rokko Maya area. However, recently as for both tourists 
tend to decrease. In this studies, practical design made with 
the students for the purpose of activation in both 
sightseeing spots. In addition, we investigated the Beppu 
Onsen “Mixed Bathing World”, and "Yufuin Onsen" and 
"Kurokawa Onsen" in the Kyushu District.  
The result of research, as collaboration method of 
community, be able to develop the practice of the design in 
sightseeing spot of local, it was joint with the students and 
it understood that it can do. Furthermore, we thought that 
there are place of the practice which designates the 


































科の学生たちが担当した。（図 1）、（図 2） 
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ジュアルデザイン学科学生たちが、2010 年 9 月 4 日及び






































年 4 月〜6 月別府現代芸術フェスティバル 2009「混浴温
泉世界」が開催され、温泉観光地の活性化を目的としたア
ートプロジェクトとして全国的に認知された。これら一連
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図 6 混浴温泉世界 「platform 01」 
 




































ン未来展」を 2011 年 3 月に開催した。六甲ミーツ・アー


















NPO 法人 BEPPU PROJECT、『混浴温泉世界 場所と
アートの魔術性』、河出書房新社、2010 
 
